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EL SALVADOR: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 2003 Y PERSPECTIVAS 
PARA 2004
1. Rasgos generales de la evolución reciente
La actividad económica en El Salvador creció 1,8% en 2003, por lo que el producto por 
habitante se estancó por cuarto año consecutivo, en un contexto caracterizado por la 
consolidación del proceso de dolarización y por los trabajos finales del plan de 
reconstrucción posterremotos (véase el gráfico 1). Por segundo año la demanda externa 
se elevó de forma moderada, luego de que en 2001 acusara una caída que marcó el fin de 
un prolongado ciclo de rápida expansión de bienes maquilados que se exportaban hacia 
los Estados Unidos. El principal impulso al crecimiento provino del consumo privado, en 
gran medida determinado por los incrementos salariales reales, el aumento del crédito y 
el mayor flujo de remesas familiares, cuyo monto ya supera el 14% del producto interno 
bruto (PIB). Por otra parte, los gastos de inversión pública se contrajeron a raíz de que 
disminuyeron las obras del plan de reconstrucción de los daños causados por los 
terremotos de 2001. Así, pese a un leve repunte de la inversión privada, la formación de 
capital acumula un trienio de escaso dinamismo que merma la competitividad del país.
Gráfico 1
CRECIMIENTO DEL PIB Y  DEL PIB 
POR HABITANTE
(Variación anual real)
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En 2003 el gobierno procedió a un ajuste 
de las finanzas públicas ante el aumento del 
déficit fiscal y del considerable salto del 
endeudamiento ocurrido en los dos años
previos, a lo cual se sumaron las presiones 
derivadas del pago de pensiones de empleados 
públicos y del apoyo financiero otorgado al 
sector cafetalero. El déficit del sector público 
no financiero (SPNF) descendió de 3,3% a 
1,3% como proporción del PIB, pero la deuda 
pública externa continuó subiendo. El ámbito 
macroeconómico conservó una marcada 
estabilidad, ya que la inflación promedio anual 
siguió siendo reducida (2,1%) y las tasas de 
interés pasivas continuaron bajas, en línea con 
las tasas internacionales y la profundización 
del proceso de dolarización. El saldo deficita­
rio de la cuenta corriente se incrementó, en 
condiciones en que el déficit comercial se 
mantuvo financiado casi en su totalidad por las 
remesas familiares, que totalizaron 2.105 
millones de dólares. El gobierno colocó bonos 
en el mercado internacional (348 millones de 
dólares), lo cual contrarrestó en parte una 
caída significativa de la tendencia ya decre­
ciente de los niveles de inversión extranjera 
directa (véase el gráfico 2).
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E L  S A L V A D O R : IN V E R S IÓ N  E X T R A N J E R A
D IR E C T A , 1998-2003
2. Perspectivas para 2004
Para 2004 se prevé un crecimiento del PIB de entre 1,8% y 2,3%, impulsado por el 
consumo privado, las remesas y las exportaciones de maquila, aunque el desempeño de 
este último sector continuará altamente condicionado por la demanda de los 
Estados Unidos y la agresiva competencia de productores asiáticos en ese mercado. 
Durante la primera mitad de 2004, el panorama económico se complicó debido a que el 
Congreso no aprobó el presupuesto general para el año, en un contexto de elecciones 
presidenciales.
Precisamente, de acuerdo con información 
al mes de junio del Banco Central de Reserva, el 
retraso en la aprobación del presupuesto general 
del Estado para 2004 contrajo el nivel de inver­
sión pública en 85,2 millones de dólares (equiva­
lente al 15,7% del total de inversión programada 
para el año) y repercutió en las decisiones de 
inversión y de consumo del sector privado, ya 
que 57 nuevos proyectos y 17 proyectos de 
arrastre no se iniciaron en su oportunidad, lo que 
afectó las áreas de educación, vivienda, agua, 
seguridad pública, agropecuaria, medio ambiente 
y desarrollo comunal.
Se estima que no se generaron entre 5.000 y 
6.000 empleos directos y se dejaron de percibir 
entre 25 y 28 millones de dólares en remunera­
ciones provenientes de los proyectos de inver­
sión que ya no se ejecutarán durante el año, lo
que impacta sobre la actividad económica 
sectorial y las perspectivas de crecimiento 
económico del país, además de que se perjudica 
el crecimiento de la demanda agregada por la 
reducción de la inversión y el consumo. Por el 
lado de la oferta, se esperaría una disminución 
del crecimiento de los sectores económicos 
asociados a estos proyectos.
Durante los primeros cinco meses de 2004, 
la economía se destacó por un fuerte incremento 
de las remesas (20% anual), que acumularon 
994,3 millones de dólares en ese período. Los 
bancos han otorgado financiamiento para las 
actividades productivas en un monto 8,5% 
mayor en términos anualizados. Las condiciones 
de liquidez son adecuadas y ello ha permitido 
que el sistema bancario ofrezca mejores condi­
ciones de tasas de interés y plazos largos. La tasa
3de interés para créditos hasta de un año fue de 
6,1% anual y a más de un año, de 7,8% anual. 
Las exportaciones del país se han mantenido en 
niveles similares a los observados en 2003; en 
particular, es relevante el impulso de los produc­
tos no tradicionales, que crecieron 7,3% anual.
Por otra parte, los altos precios del petróleo 
—que en mayo de 2004 llegaron a 42 dólares por
barril— tuvieron un considerable impacto en la 
tasa de inflación, que alcanzó 4,8% con respecto 
a mayo de 2003. Se estima que a fin de año la 
inflación podría situarse en un rango de 3,5% a 
4,5% anual. Por lo demás, los elevados pasivos 
externos del sector privado plantean un riesgo 
potencial frente a la expectativa de mayores 
alzas de las tasas de interés internacionales.
3. La evolución del sector externo
El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos se elevó y significó casi 5% del 
PIB, frente al 2,9% en 2002. El aumento de las remesas familiares, que ascendieron a 
2.105 millones de dólares (14% del PIB), continuó financiando el déficit de la balanza 
comercial estimado en 15% del PIB y equivalente a tres veces el valor del déficit en la 
cuenta corriente (véase el gráfico 3). En la cuenta financiera sobresale el reducido monto 
de 86,3 millones de dólares de inversión extranjera directa, frente a 470 millones del año 
anterior. La inversión se orientó a los sectores de maquila, telecomunicaciones, energía 
eléctrica y sector financiero.
Gráfico 3
E L  ALTO N IVEL DE LAS REMESAS 
FAMILIARES MODERA EL  
DESEQUILIBRIO EN EL  
SECTOR EXTERNO
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Las exportaciones de bienes aumentaron 
4,7%, con un mayor dinamismo de las destinadas 
fuera del área centroamericana. En el grupo de 
las exportaciones tradicionales, las de café 
disminuyeron 1,4%, situación que se repite ya 
por varios años, debido a la lenta recuperación 
de los precios internacionales y a una baja en el 
volumen de la oferta exportable. En cambio, las
de azúcar y camarón mostraron índices positivos, 
sin que lograran recuperarse todavía de las 
caídas anteriores. En las exportaciones no 
tradicionales se observó un crecimiento modesto 
(1,4%), bastante menor al 6,8% de 2002. Las 
exportaciones de maquila (que representan el 
60% del total) avanzaron por segundo año 
consecutivo a un ritmo considerable (7%), 
aunque no igualaron todavía el elevado dina­
mismo de la segunda mitad de los años noventa. 
Se considera que en 2004 esta industria podría 
resultar adversamente afectada por la creciente 
participación de Honduras y Nicaragua en el 
mercado estadounidense, así como por la mayor 
competencia de China y otros países asiáticos.
Por su parte, las importaciones de bienes se 
expandieron notablemente (11%) en 2003. El 
incremento de bienes intermedios, que repre­
sentan 32% del total, se originó en la industria 
manufacturera (11,5%), los materiales de 
construcción (11%) —debido al aumento de la 
construcción habitacional privada— y el 
petróleo y combustibles (19%). A su vez, los 
bienes de consumo (28% de las importaciones 
totales) crecieron 16,4%, desempeño que se 
explica por los flujos cada vez mayores de 
remesas familiares. Digna de mención especial 
es la importación de bienes duraderos, que
4avanzaron a tasas cercanas a 48%. Finalmente, 
las importaciones de maquila representan 24% 
de las importaciones totales y registraron un 
alza de 7,7%.
A su vez, las compras de bienes de capital 
(16,3% de total) presentaron una tasa de creci­
miento de 6,4%, concentrándose en los rubros de 
transporte e industria manufacturera. Cabe 
resaltar el marcado retroceso de bienes de capital 
para la construcción (-2,4%), que se asocia a la 
terminación de los proyectos de reconstrucción 
posterremotos.
4. La política económica y las reformas estructurales
Tras haber alcanzado una relativa estabilidad macroeconómica, en un ambiente 
monetario y financiero dolarizado, que ha significado la pérdida de flexibilidad 
gubernamental en materia de política monetaria, una de las principales áreas de 
preocupación es la fiscal. Precisamente, durante el primer semestre de 2004, el 
presupuesto para el año no había sido aprobado por el Congreso a causa de 
desacuerdos en partidas clave, como las transferencias a los municipios. Así, uno de los 
principales retos de la nueva administración gubernamental es la consolidación de las 
finanzas públicas, especialmente presionadas por los crecientes costos de la reforma de 
pensiones y el mayor nivel de endeudamiento público. Otra tarea que se reclama es la 
urgente atención a la agenda social, particularmente en materia de cobertura en salud y 
educación en el nivel nacional, lo cual ha dado pie a una manifiesta polarización política 
y social, así como a altos índices de inseguridad ciudadana.
a) La  política fiscal
En 2003 la política fiscal se orientó a la 
contención del déficit del sector público no 
financiero (SPNF), el cual descendió de 3,3% del 
PIB en 2002 a 1,3%. Este desempeño se logró 
mediante severos recortes en los gastos de 
capital y una mayor eficiencia en la recaudación 
tributaria. No obstante, si se contabilizan los 
costos de las pensiones públicas, que son regis­
tradas “debajo de la línea”, el desbalance alcanza 
el 3% del PIB (véase el gráfico 4).
El déficit del gobierno central se situó en 
2,3% del PIB, ocho décimas de punto porcentual 
por debajo del de 2002, lo cual fue posible 
gracias a medidas de control del gasto de capital 
y a iniciativas administrativas de fiscalización y 
vigilancia que lograron ampliar la recaudación 
tributaria. Entre las principales acciones se deben 
considerar la eliminación de exenciones del 
impuesto al valor agregado (IVA) y renta, y el 
fortalecimiento general de la administración 
tributaria (ley de simplificación aduanera, 
modificaciones a la ley de infracciones aduane­
ras, la declaración electrónica tributaria y el 
programa de lucha contra el contrabando). De
esta forma, los ingresos tributarios subieron 
8,8%, impulsados por los impuestos a las 
importaciones, a la renta y al valor agregado, con 
lo que la presión tributaria ascendió ligeramente 
a 11,6% del PIB en 2003. Por el lado del gasto,
Gráfico 4
MEJORAN LAS FINANZAS PÚBLICAS
(Porcentajes del PIB)
I i Déficit del SPNF □□ Ahorro corriente 
■ * Gastos corrientes “ • 1 Gastos de capital
5se focalizaron los subsidios, se flexibilizó la 
política laboral en el sector público y se adopta­
ron políticas de ahorro público y modernización 
institucional. Las erogaciones corrientes se 
expandieron 9,2% y los gastos de capital (espe­
cialmente la inversión real) se redujeron 9,9% 
(representaron 3,6% del PIB). Los gastos de 
reconstrucción posterremotos equivalieron a 
1,4% del PIB en 2003, y se estima que se 
reduzcan a 0,6% del PIB en 2004 (véase el 
cuadro 1).
Por su parte, la deuda externa pública siguió 
creciendo de forma considerable en 2003, 
parcialmente por el financiamiento del programa 
transitorio de inversión en reconstrucción que se 
espera finalice en 2004. Los pasivos externos se
El gobierno ha previsto una nueva coloca­
ción de bonos por 286 millones de dólares en 
2004, a fin de cubrir la brecha en materia de 
financiamiento presupuestario. Suponiendo 
que el presupuesto 2004 sea aprobado sin 
cambios significativos y considerando la 
disminución en los gastos de reconstrucción, 
se prevé para 2004 una ampliación del déficit 
del SPNF de 1,8% del PIB.
elevaron 17,5% en 2003, también por la política 
de sustitución de deuda interna por externa 
(decreto 681), orientada a aminorar las presiones 
de corto plazo sobre las finanzas públicas. A 
principios de 2003 el gobierno colocó eurobonos 
por 348 millones de dólares a 20 años plazo, 
aprovechando la posición favorable en los 
mercados de capital internacionales. Con todo, el 
coeficiente de deuda total a PIB se situó en los 
niveles prudenciales de 40% establecidos por las 
autoridades del ministerio de hacienda; 11,4 
puntos porcentuales de éstos correspondió a 
deuda interna y 29 puntos a deuda externa. Con 
relación a las exportaciones de bienes y servi­
cios, la deuda externa, que representó 104,9% en 
2002, pasó a 117,6% en 2003.
A diciembre de 2003 el saldo de la deuda 
externa total de país fue de 8.598,1 millones de 
dólares (véase el cuadro 2). Por sectores, el mayor 
deudor es el gobierno general, con 45,8% de la 
deuda total, seguido de otros sectores con 25,2%, 
bancos con 18,6%, deuda entre empresas de 
inversión extranjera directa (IED) con 7% y autori­
dad monetaria con 3,4%. El total anterior incluye la 
deuda externa del sector público no financiero, la 
cual equivale a 49,9% de la deuda total.
Cuadro 1
EL SALVADOR: GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN 
POSTERREMOTOS, 2001-2004
2001 2002 2003 2004 a/ Totalacumulado
Millones de dólares
Total 194,5 282,1 209,6 87 773,2
Gasto corriente 7,9 - - - -
Inversión 186,6 282,1 209,6 87
PIB nominal 13 083,7 14 283,9 14 996,4 15 725,5
Porcentajes
Reconstrucción/PIB 1,5 2,0 1,4 0,6 5,4
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. 
a/ Estimación preliminar.
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COMO PORCENTAJE DEL PIB, DICIEM BRE DE 2003
(Millones de dólares)
Cuadro 2
Valor Porcentaje del total Deuda total/PIB
Total 8 598,1 100,0 57,3
Gobierno general 3 939,5 45,8 26,3
Otros sectores 2 162,8 25,2 14,4
Bancos 1 598,0 18,6 10,7
Préstamos entre empresas IED 603,5 7,0 4,0
Autoridad monetaria 294,3 3,4 2,0
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.
En cuanto a la distribución por plazos, 
79,2% de la deuda total se concentra en el largo 
plazo. Los bancos tienen un mayor compromiso 
de créditos en el corto plazo, con 56,4% del 
total, seguido de otros sectores con 36,9%, 
mientras que el gobierno general ostenta un 
porcentaje pequeño de la deuda (1,5%) en el 
corto plazo y la autoridad monetaria un 10,8%, 
correspondiente a depósitos de organismos 
internacionales y a préstamos externos. En el 
caso de otros sectores, éstos incluyen en el corto 
plazo una gran cantidad de créditos comerciales 
(préstamos otorgados por empresas proveedoras 
de insumos, maquinaria o equipo) que, por su 
naturaleza, se deben cancelar en plazos menores 
a un año. En total, estos créditos suman un 
monto de 347,8 millones de dólares y correspon­
den en su mayor parte a empresas que regular­
mente importan bienes. Si se excluyen estos 
créditos del total de deuda de los otros sectores, 
el corto plazo constituye 24,8% del total.
b) La  política monetaria
La consolidación del proceso de dolariza- 
ción determinó la atenuación de presiones 
inflacionarias y la convergencia de las tasas de 
interés con las de los Estados Unidos. Ya en 
diciembre de 2003, 93,5% de la base monetaria 
había sido convertida a dólares. Además del 
fortalecimiento del marco regulatorio del sistema 
financiero, a mediados de año se adoptaron
medidas para la creación de reservas de liquidez 
contingentes, que elevaron las reservas interna­
cionales netas a 1.906 millones de dólares, 20% 
más que en 2002.
Ante la ausencia del prestamista de última 
instancia, y frente a riesgos de eventuales salidas 
de depósitos, la superintendencia del sistema 
financiero adoptó medidas para crear reservas de 
liquidez. Así, a los bancos comerciales se les 
exigió mantener reservas contingentes adiciona­
les a las ya existentes por 227 millones de 
dólares. La normativa significó un incremento de 
6% sobre los saldos de depósitos vigentes a 
mayo a cubrirse con títulos valores o bonos 
gubernamentales, y un 3% adicional a proveerse 
con divisas líquidas.
De esta manera, las reservas internacionales 
netas del Banco Central (1.906 millones de 
dólares) respaldan mayoritariamente las reservas 
de liquidez e incluyen un margen de cobertura 
para el sostenimiento del proceso de dolarización 
ante imprevistos. Cabe acotar que el Banco 
Central aún conserva pasivos expresados en 
títulos (506 millones de dólares), producto de las 
operaciones de mercado abierto anteriores al 
proceso de dolarización. Debido a la imposibili­
dad de redimirlos, continuarán las colocaciones 
de estos títulos.
En 2003, la oferta monetaria mostró una 
expansión muy pausada, con un desplazamiento 
de los depósitos de mediano plazo a los de corto 
plazo. Se estima que la baja captación obedece
7a la expansión de diversas opciones internacio­
nales de inversión financiera. Asimismo, la 
banca extranjera no radicada en el país capta 
fondos localmente y los coloca en el exterior; 
por otra parte, ha tenido cierto impacto en la 
captación bancaria la operación de fondos de 
inversión con instrumentos latinoamericanos de 
deuda gubernamental.
Las tasas de interés activas nominales 
continuaron descendiendo en 2003 y se situaron 
en 6,6%, al tiempo que las tasas pasivas se 
estacionaron en 3,4%. También se redujeron a 
mínimos históricos los márgenes de intermedia­
ción, tanto de las tasas nominales como de las 
reales. Pese a estos logros, en el contexto de un 
lento crecimiento económico los flujos de 
inversión no muestran tendencias alentadoras, ni 
alcanzan los niveles esperados con el proceso de 
integración monetaria. En 2003 el crédito al 
sector privado se reactivó en forma moderada 
(7%), luego de su fuerte contracción en 2001 y 
2002. Se considera que en parte esta reanimación 
obedeció a la sustitución de crédito empresarial 
del exterior por crédito interno, a causa de la 
baja en las tasas de interés locales. Por otra parte, 
se estima que han aumentado los créditos al 
consumo, vivienda y comercio provistos por la 
banca extranjera no radicada en el país. Se debe 
remarcar el acelerado crecimiento del endeuda­
miento internacional de la banca privada local, 
cuyos recursos han sido destinados a operaciones 
activas crediticias en mercados foráneos. Esti­
maciones extraoficiales consideran que estos 
pasivos bancarios en el exterior llegan aproxi­
madamente a 1.500 millones de dólares.
c) La  política comercial
La política comercial tuvo como objetivo 
central las negociaciones y la firma de un Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y los 
Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). 
El CAFTA provee un alcance más amplio de las 
preferencias unilaterales concedidas en la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe (ICC), ya que además de 
un ser un acuerdo recíproco con permisos de 
acceso de mercado y derechos de solución de 
controversias para ambas partes, posibilitará un 
marco permanente para las relaciones comerciales 
y de inversión, y no estará sujeto a la temporalidad 
de las preferencias bajo la ICC. Asimismo, se 
incluirán nuevas formas de comercio de servicios, 
con las correspondientes normas y disciplinas para 
las nuevas relaciones de inversión.
El sector empresarial salvadoreño espera 
que el CAFTA mejore los niveles actuales de 
exportaciones, inversión, crecimiento, empleo y 
transferencia tecnológica, particularmente en los 
sectores en los que parecen poseer ciertas 
ventajas relativas, como los agropecuarios y 
agroindustriales, así como en la cadena hilo- 
textil-confección, asociada a la maquila.
d) Las reformas estructurales
El hecho más destacable en el campo de las 
reformas es el intento realizado por el gobierno 
para avanzar en la reforma estructural del sector 
salud mediante la reestructuración del sistema de 
seguridad social; aun así, no hubo resultados por la 
falta de consensos entre los actores involucrados.
5. La producción, el empleo y los precios
Por cuarto año consecutivo el estancamiento del crecimiento económico del país estuvo 
determinado por la lenta recuperación de la demanda externa, pese al intenso repunte del 
ritmo de expansión de los Estados Unidos desde mediados de 2003. A ello se sumó la 
terminación de inversiones públicas asociadas al plan de reconstrucción de los daños 
ocasionados por los terremotos de 2001. En cuanto a la oferta, destaca el fuerte aumento 
del contenido importado, que creció 5,4% (véase el gráfico 5).
Uno de los hechos preocupantes del desem- la caída del coeficiente de inversión al 16% del
peño económico reciente es el retroceso de la PIB, a pesar de los gastos públicos de recons-
formación de capital privado, lo cual incidió en trucción de daños de los sismos. En 2003 la
8inversión privada se elevó apenas 2,5%, al 
combinarse con menores flujos de inversión 
extranjera directa, con lo cual acumula un 
crecimiento promedio de 0,6% en el trienio 
(véase de nuevo el gráfico 2).
Salvo el sector agropecuario, que retrocedió 
0,6% por los magros resultados de los granos 
básicos y por la lenta recuperación de los precios 
internacionales del café y del azúcar, los demás 
sectores productivos crecieron pero con escaso 
dinamismo. Por arriba del promedio del PIB se 
elevaron electricidad, gas y agua (4,6%), minería 
(4%), construcción (3,5%), la industria manufac­
turera (2,8%), impulsada a su vez por la maquila 
de confección, el sector financiero, de seguros e 
inmuebles (2,8%) y el transporte (3,1%). En 
particular, el sector bancario y financiero se 
ubica como uno de los más dinámicos y con 
expectativas de incremento en 2004, mediante un 
proceso de expansión de operaciones hacia los 
demás países centroamericanos.
En 2003 la inflación promedio anual 
ascendió a 2,1%, mientras que la de diciembre- 
diciembre fue de 2,5%, la menor inflación en 
Centroamérica. En promedio, los alimentos 
aumentaron casi al mismo ritmo que el índice 
general, aunque con una tendencia a acelerarse 
hacia fines de año. Por su parte, el vestuario 
prosiguió con un marcado retroceso en sus 
precios (-1,2%).
En el segundo trimestre de 2003, en el 
salario mínimo del comercio, servicios, industria 
manufacturera y maquila se otorgó un aumento 
nominal diferenciado de entre 5% y 10%. No se 
observaron ajustes en los salarios del sector 
público. En el mercado de trabajo, la tasa de 
ocupación se ha mantenido sin cambios signifi­
cativos en años recientes y se elevó ligeramente 
a 41% en 2003. La tasa de desocupación nacio­
nal pasó de 6,2% en 2002 a 6,9% en 2003; el 
mayor índice persiste en el sector rural (8,2%). 
Asimismo, el porcentaje de hogares pobres en el 
nivel nacional ha continuado en 36% en los 
últimos dos años, y la mayor incidencia se 
presenta claramente en las áreas rurales, donde el 
porcentaje de hogares pobres llega a 46%. En 
contraste, la pobreza extrema en el nivel nacio­
nal muestra una leve mejoría, al retroceder el 
porcentaje de hogares en extrema pobreza de 
16% en 2002 a 14% en 2003.
Gráfico 5
CONTINÚA LA LENTA EXPANSIÓN DE LA  
ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Variación anual real)
d  Demanda externa □  Demanda interna PIB
9A nexo estadístico
Cuadro 1
EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
Producto interno bruto 3,7 3,4 2,2 1,7 2,2 1,8
Producto interno bruto por habitante 1,6 1,4 0,2 -0,2 0,3 -0,1
PIB a precios corrientes (millones de colones) 105 073,7 109 066 114 924 120 862 125 230 130 733
Índice implícito del PIB (1990 = 100) 194,0 194,7 200,8 207,6 210,4 215,7
Ingreso bruto nacional real disponible b/ 
Producto interno bruto sectorial
5,0 1,1 1,1 1,6 2,4 0,2
Bienes 4,4 4,4 1,0 2,5 2,5 1,9
Servicios básicos 4,4 9,0 5,5 4,3 5,2 2,5
Otros servicios 3,2 1,9 2,5 0,6 1,5 1,6
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 3,7 3,4 2,2 1,7 2,2 1,8
Consumo 2,4 3,4 3,7 3,3 1,8 2,0
Gobierno 0,2 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0
Privado 2,2 3,4 3,6 2,9 1,7 2,0
Inversión 4,0 -0,8 0,5 1,0 -0,8 1,3
Exportaciones 2,0 2,3 5,6 -0,1 2,2 1,5
Importaciones (-) 4,6 1,4 7,6 2,5 1,0 2,9
Porcentajes sobre el PIB b/
Inversión bruta interna 18,8 17,5 17,4 16,0 16,1 16,0
Ahorro nacional 17,8 15,4 13,8 14,6 12,9 10,5
Ahorro externo 1,0 2,1 3,6 1,4 3,2 5,5
Empleo y salarios
Tasa de desempleo abierto c/ 7,3 7,0 7,0 7,0 6,4 7,4
Salario medio real (índices 1990 = 100) d/ 92,6 92,2 90,1 86,9 85,3 87,1
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 4,2 -1,0 4,3 1,4 2,8 2,5
Precios al por mayor -6,6 4,1 2,0 -6,3 0,3 2,2
Sector externo
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 1995 = 100) 94,8 90,0 85,9 83,9 82,5 79,9
Tipo de cambio nominal (colones por dólar) 8,79 8,79 8,75 8,75 8,75 8,75
Tipo de cambio real (índices 1993 = 100) 78,9 80,2 80,7 80,0 79,8 79,9
Millones de dólares
Balance de pagos
Balance en cuenta corriente -90,7 -239,3 -430,5 -150,3 -411,8 -733,6
Balance de bienes y servicios -1 454,5 -1 538,7 -1 974,5 -2 182,9 -2 111,2 -2 443,0
Exportaciones de bienes y servicios 3 047,9 3 174,9 3 661,6 3 595,2 3 802,6 3 986,5
Importaciones de bienes y servicios -4 502,4 -4 713,6 -5 636,1 -5 778,1 -5 913,8 -6 429,5
Balance en cuenta financiera 1 034,2 574,4 287,8 230,4 687,1 1 072,1
Reservas y partidas conexas -303,2 -207,8 45,5 177,7 123,5 -316,2
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Balance en cuenta corriente/PIB -0,8 -1,9
Porcentajes
-3,3 -1,1 -2,9 -4,9
Balance de bienes y servicios/PIB -12,2 -12,4 -15,0 -15,8 -14,8 -16,4
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta (sobre el PIB) 22,1 22,5 21,6 22,8 27,9 31,6
Intereses devengados (sobre exportaciones
de bienes y servicios) 3,7 3,7 3,6 4,3 5,1 7,0
Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 14,8 14,7 14,9 14,4 14,7 15,8
Egresos corrientes 13,8 14,6 15,5 14,0 13,9 14,4
Ahorro 1,0 0,2 -0,6 0,4 0,8 1,5
Gastos de capital 3,8 3,2 3,3 4,5 4,9 3,3
Resultado financiero -2,6 -2,8 -3,0 -3,6 -3,3 -1,4
Financiamiento interno 2,8 1,4 1,5 -0,8 -5,4 -1,5
Financiamiento externo -0,2 1,4 1,5 4,5 8,8 2,9
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 12,4 10,6 6,4 1,9 -2,0 2,0
Reservas internacionales netas 35,2 14,3 0,0 0,8 0,7 7,8
Crédito interno neto 5,7 9,2 8,9 2,3 -2,9 -0,1
Al sector público -174,5 -44,2 -148,6 259,0 -139,9 -264,2
Al sector privado 13,2 6,0 4,9 -2,7 8,0 6,9
Dinero (M1) 8,6 13,5 -6,0 10,4 -9,8 1,3
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 13,0 7,0 6,5 12,5 -1,6 0,2
M2 12,3 10,4 6,4 9,9 -2,0 2,0
Depósitos en dólares 14,3 13,3 5,8 - - -
Tasas anuales
Tasas de interés real (fin de período)
Pasivas 13,9 6,7 2,8 -1,1 0,2 3,4
Activas 10,5 16,3 6,0 6,3 3,9 4,1
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera e/ 10,3 10,7 9,8 5,5 3,4 3,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995. 
c/ Porcentajes sobre la PEA.
d/ Salario mínimo real en los sectores de industria y servicios en la ciudad de San Salvador. 
e/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
Cuadro 2
EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1999 2000 2001 2002 2003 a/
Producto interno bruto (índices 1990 = 100)
I. Trimestre 38,1 38,9 39,3 40,0 40,8
II. Trimestre 38,3 39,1 39,7 40,7 41,4
III. Trimestre 38,5 39,3 40,1 41,0 41,7
IV. Trimestre 38,7 39,5 40,4 41,4 42,2
Precios al consumidor (variación en 12 meses)
I. Trimestre 2,6 0,0 5,0 1,3 2,6
II. Trimestre -0,7 2,4 4,3 2,0 1,8
III. Trimestre 0,2 3,2 3,4 1,9 1,6
IV. Trimestre 0,1 3,5 2,3 2,2 2,5
Tipo de cambio real (índices 1993 = 100)
I. Trimestre 106,3 109,2 107,5 107,5 107,7
II. Trimestre 108,7 109,2 108,3 107,5 107,9
III. Trimestre 109,0 108,8 108,0 107,7 108,3
IV. Trimestre 109,3 108,8 108,4 108,3 107,7
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva b/
I. Trimestre 13,1 5,8 5,2 0,6 2,7
II. Trimestre 9,7 6,7 5,8 3,6 2,5
III. Trimestre 9,5 5,0 5,5 1,9 2,7
IV. Trimestre 8,2 3,3 0,3 -0,2 3,4
Activa c/
I. Trimestre 12,5 10,6 5,6 6,1 3,9
II. Trimestre 16,6 8,1 5,6 4,9 4,6
III. Trimestre 15,2 7,6 5,7 5,2 4,9
IV. Trimestre 15,2 6,9 5,6 4,4 4,0
Dinero (M1) (variación en 12 meses)
I. Trimestre 8,1 6,7 11,6 0,0 -3,8
II. Trimestre 2,0 6,1 18,2 -7,7 0,2
III. Trimestre 4,0 5,3 8,7 -5,1 -1,1
IV. Trimestre 9,2 -2,7 9,9 -4,9 0,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Depósitos a 180 días. 
c/ A corto plazo.
Cuadro 3
EL SALVADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de colones de 1990
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Oferta global 90 816,5 93 214,1 95 101,7 97 894,3 131,2 161,5 6,4 2,6 2,0 2,9
Producto interno bruto 57 235,8 58 214,0 59 512,2 60 602,7 100,0 100,0 2,2 1,7 2,2 1,8
Importaciones de bienes y servicios 33 580,7 35 000,2 35 589,5 37 291,6 31,2 61,5 14,5 4,2 1,7 4,8
Demanda global 90 816,5 93 214,2 95 101,7 97 894,3 131,2 161,5 6,4 2,6 2,0 2,9
Demanda interna 69 122,3 71 564,4 72 164,9 74 089,0 112,7 122,3 3,5 3,5 0,8 2,7
Inversión bruta interna 11 047,1 11 606,6 11 158,2 11 908,4 13,9 19,6 2,7 5,1 -3,9 6,7
Inversión bruta fija 11 059,1 11 225,6 11 519,9 11 908,4 13,7 19,6 5,2 1,5 2,6 3,4
Construcción 4 383,8 4 646,6 5 050,0 5 212,7 7,0 8,6 -3,7 6,0 8,7 3,2
Maquinaria 6 675,3 6 579,0 6 469,9 6 695,7 6,7 11,0 12,0 -1,4 -1,7 3,5
Pública 1 501,2 1 625,4 2 011,4 1 965,1 2,5 3,2 -7,6 8,3 23,7 -2,3
Privada 9 557,9 9 600,2 9 508,5 9 943,3 11,2 16,4 7,5 0,4 -1,0 4,6
Variación de existencias -12,0 381,0 -361,7 0,0 0,1 0,0
Consumo total 58 075,2 59 957,8 61 006,8 62 180,6 98,8 102,6 3,7 3,2 1,7 1,9
Gobierno general 4 636,6 4 848,3 4 920,2 4 931,8 9,9 8,1 0,9 4,6 1,5 0,2
Consumo privado 53 438,6 55 109,4 56 086,6 57 248,8 88,9 94,5 3,9 3,1 1,8 2,1
Exportaciones de bienes servicios 21 694,2 21 649,8 22 936,7 23 805,3 18,6 39,3 16,8 -0,2 5,9 3,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 4
EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO DE 1990
Composición
Millones de colones de 1990 porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Producto interno bruto 57 235,8 58 214,0 59 512,2 60 602,7 100,0 100,0 2,2 1,7 2,2 1,8
Bienes 22 482,6 23 053,3 23 620,9 24 074,2 42,7 39,7 1,0 2,5 2,5 1,9
Agricultura b/ 7 032,0 6 846,1 6 855,9 6 863,2 17,1 11,3 -3,1 -2,6 0,1 0,1
Minería 225,4 251,8 265,7 276,4 0,4 0,5 -4,7 11,7 5,5 4,0
Industria manufacturera 13 178,8 13 712,0 14 106,4 14 429,3 21,7 23,8 4,1 4,0 2,9 2,3
Construcción 2 046,4 2 243,4 2 392,9 2 505,4 3,5 4,1 -3,4 9,6 6,7 4,7
Servicios básicos 5 208,6 5 431,4 5 713,1 5 856,1 8,5 9,7 5,5 4,3 5,2 2,5
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento
345,2 361,2 387,7 399,8 1,2 0,7 -2,3 4,6 7,3 3,1
y comunicaciones 4 863,4 5 070,2 5 325,5 5 456,3 7,3 9,0 6,1 4,3 5,0 2,5
Otros servicios 26 263,9 26 396,7 26 749,3 27 146,9 48,7 44,8 2,8 0,5 1,3 1,5
Comercio, restaurantes y hoteles 11 398,6 11 616,2 11 786,4 11 925,8 18,1 19,7 3,6 1,9 1,5 1,2
Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios
8 825,1 8 755,8 8 998,2 9 217,2 17,0 15,2 3,0 -0,8 2,8 2,4
Propiedad de vivienda 
Servicios comunales, sociales
4 789,0 4 649,4 4 826,7 4 976,4 11,3 8,2 1,5 -2,9 3,8 3,1
y personales 6 040,2 6 024,7 5 964,7 6 003,9 13,5 9,9 1,1 -0,3 -1,0 0,7
Servicios gubernamentales 3 124,0 3 141,7 3 030,8 3 030,8 7,4 5,0 0,9 0,6 -3,5 0,0
- Imputaciones bancarias 1 884,0 1 926,9 1 943,8 1 943,8 1,7 3,2 6,2 2,3 0,9 0,0
+ Derechos de importación 5 164,7 5 259,4 5 372,6 5 469,3 1,8 9,0 2,2 1,8 2,2 1,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye al sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
Cuadro 5
EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Índice del valor agregado de la producción
agropecuaria (1990 = 100) 112,7 109,7 109,9 110,0 -3,1 -2,6 0,1 0,1
Agrícola 106,0 101,6 100,1 97,6 -6,8 -4,2 -1,5 -2,5
Pecuaria b/ 125,1 125,0 128,2 133,1 3,4 -0,1 2,6 3,9
Producción de los principales cultivos c/
De exportación
Café 119,6 101,2 85,8 75,3 -17,3 -15,4 -15,2 -12,2
Caña de azúcar 5 607,3 5 506,7 5 458,6 5 358,2 -1,6 -1,8 -0,9 -1,8
De consumo interno
Maíz 582,9 571,8 641,8 635,5 -12,6 -1,9 12,2 -1,0
Frijol 69,3 75,0 82,2 84,5 2,5 8,2 9,7 2,7
Arroz oro 30,7 24,5 18,9 14,8 -17,7 -20,2 -22,9 -21,7
Maicillo 149,0 150,6 140,8 142,7 6,8 1,1 -6,5 1,3
Indicadores de la producción pecuaria
Beneficio
Vacuno d/ 207,6 190,0 181,0 200,0 1,8 -8,5 -4,8 10,5
Porcino d/ 160,4 166,5 167,8 170,0 2,6 3,8 0,8 1,3
Aves e/ 165,6 161,1 170,8 186,5 8,4 -2,7 6,0 9,2
Otras producciones
Leche f/ 386,8 383,5 408,0 377,3 10,7 -0,9 6,4 -7,5
Huevos g/ 1 103,1 1 103,0 1 187,2 1 164,2 5,4 0,0 7,6 -1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador y Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye silvicultura, caza y pesca. 
c/ Miles de toneladas.
d/ Miles de cabezas, en rastros municipales.
e/ Miles de toneladas. Corresponde a la producción comercial.
f/ Millones de litros.
g/ Millones de unidades.
Cuadro 6
EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA




Tasas de crecimiento 
2000 2001 2002 2003 a/
Índices del valor agregado
(1990 = 100) 166,3 173,1 178,0 182,1 100,0 100,0 4,1 4,0 2,9 2,3
Alimentos, bebidas y tabaco 146,9 154,4 156,5 158,8 40,2 35,1 4,5 5,2 1,4 1,5
Alimentos 171,4 179,9 182,7 190,4 26,0 27,2 4,2 5,0 1,6 4,2
Bebidas 135,8 143,5 144,6 134,5 10,7 7,9 5,2 5,7 0,8 -7,0
Textiles, vestuario y productos
de cuero 120,0 114,5 113,9 112,6 16,3 10,1 2,0 -4,5 -0,6 -1,1
Textiles 120,5 112,1 111,1 113,6 8,0 5,0 1,5 -6,9 -0,9 2,3
Vestuario y calzado 102,3 95,7 96,9 101,7 3,3 1,8 1,8 -6,4 1,2 4,9
Productos de cuero 130,9 130,9 129,7 118,1 5,0 3,2 2,9 0,0 -0,9 -8,9
Madera y papel 164,6 175,2 193,0 201,1 8,5 9,4 1,0 6,4 10,1 4,2
Madera y sus manufacturas 146,4 146,8 152,9 165,0 1,4 1,2 1,5 0,3 4,1 7,9
Papel y productos de papel 150,9 161,8 182,2 186,9 2,7 2,8 7,1 7,2 12,6 2,6
Imprentas editoriales y conexas 179,0 192,5 212,3 221,4 4,4 5,3 -2,0 7,6 10,3 4,3
Químicos, derivados del petróleo
y caucho 146,9 153,4 157,6 160,2 17,9 15,7 -2,8 4,5 2,7 1,6
Productos químicos 166,8 173,6 180,0 182,9 8,3 8,4 -5,4 4,1 3,7 1,6
Derivados del petróleo 145,9 152,7 155,9 155,8 5,8 4,9 -2,5 4,7 2,1 -0,1
Productos caucho 104,8 110,4 111,3 117,2 3,8 2,5 6,7 5,3 0,8 5,3
Productos minerales no metálicos 159,8 171,8 189,9 204,4 4,5 5,0 2,2 7,5 10,5 7,6
Maquinaria y productos metálicos 170,3 174,5 180,4 183,6 11,0 11,1 2,5 2,5 3,3 1,8
Productos metálicos 165,6 171,4 175,3 179,1 4,5 4,4 3,2 3,5 2,3 2,2
Maquinaria y equipo 154,7 155,2 161,8 157,6 3,4 3,0 -3,6 0,3 4,3 -2,6
Material de transporte y otras
manufacturas 194,8 201,0 208,8 219,5 3,0 3,7 7,6 3,2 3,9 5,1
Servicios industriales de maquila 1 305,8 1 395,5 1 427,8 1 500,6 1,7 13,6 20,9 6,9 2,3 5,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador, la Administración de Acueductos
y Alcantarillados (ANDA) y la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 7
EL SALVADOR: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN a/
2000 2001 2002 2003 b/
Tasas de crecimiento 
2000 2001 2002 2003 b/





Industriales - - - - - - - -
Cemento d/
Producción 1 062,6 1 173,6 1 323,1 1 390,5 3,1 10,4 12,7 5,1
Consumo aparente 1 073,0 1 236,4 1 318,6 1 402,8 -2,5 15,2 6,6 6,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Oficina de Planificación de San Salvador, Viceministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), Sección de Cuentas Nacionales, Departamento de Cuentas 
Macroeconómicas del Banco Central de Reserva de El Salvador, Cemento CESA de El Salvador (CESSA) 
y Cemento Maya. 
a/ Zona Central (metropolitana). 
b/ Cifras preliminares.
c/ Sobre la base de permisos de construcción otorgados al sector privado. 
d/ Miles de toneladas.
Cuadro 8
EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Millones de kWh
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Generación neta 3 378,5 3 647,1 3 865,4 4 077,2 100,0 100,0 -7,3 8,0 6,0 5,5
Hidráulica 1 170,5 1 156,3 1 133,5 1 459,0 75,8 35,8 -33,5 -1,2 -2,0 28,7
Geotermia 740,1 906,9 934,7 966,1 17,8 23,7 34,1 22,5 3,1 3,4
Térmica 1 467,9 1 583,9 1 797,2 1 652,1 6,4 40,5 10,2 7,9 13,5 -8,1
Consumo total (neto) b/ 4 074,6 3 956,8 4 249,0 4 402,5 87,4 108,0 4,7 -2,9 7,4 3,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al consumo aparente (generación + importaciones - exportaciones).
Cuadro 9
EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
V alo r 0,9 3,0 16,9 -2,4 4,5 4,7
Volum en 0,5 11,0 18,1 3,8 5,3 -5,0
V a lo r unitario 0,4 -7,2 -1,0 -6,0 -0,8 10,2
Importaciones fob
V alo r 5,2 3,3 20,9 2,6 1,4 11,1
Volum en 2,1 5,5 16,2 5,7 1,4 3,3
V a lo r unitario 3,0 -2,0 4,0 -3,0 0,0 7,6
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -2,5 -5,3 -4,8 -3,1 -0,8 2,4
Índices (1995 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 136,5 143,5 161,3 162,2 169,5 164,9
Quántum de las exportaciones 148,7 165,1 195,0 202,4 213,1 202,4
Quántum de las importaciones 110,8 116,8 135,8 143,5 145,5 150,3
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 91,8 86,9 82,7 80,2 79,5 81,5
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 10
EL SALVADOR: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
M illones de dólares
E structura
porcentual Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 a/ 1995 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total 2 941,3 2 863,8 2 996,1 3 136,1 100,0 100,0 16,1 -2,6 4,6 4,7
Centroam érica 735,7 721,2 739,6 745,7 25,8 23,8 15,2 -2,0 2,6 0,8
R esto del m undo 2 205,6 2 142,6 2 256,5 2 390,4 74,2 76,2 16,4 -2,9 5,3 5,9
Exportaciones tradicionales 353,7 204,7 160,8 162,8 25,8 5,2 15,1 -42,1 -21,4 1,2
Café 297,9 115,1 106,9 105,4 21,9 3,4 21,5 -61,4 -7,1 -1,4
A zúcar 40,0 70,0 44,4 46,6 2,3 1,5 7,2 75,0 -36,6 5,0
C am arón 15,8 19,6 9,5 10,8 1,6 0,3 -36,5 24,1 -51,5 13,7
Exportaciones no tradicionales 978,6 1 008,8 1 077,4 1 092,1 35,1 34,8 9,5 3,1 6,8 1,4
M elaza de caña 4,0 6,8 10,5 7,4 0,2 0,2 -14,6 71,0 55,5 -29,6
A rtículos de confitería  sin cacao 25,8 28,2 19,3 10,2 0,4 0,3 193,4 9,5 -31,5 -47,2
Productos a  base de cereales obtenidos por
insuflato o tostado 10,2 12,1 30,4 45,4 0,6 1,4 -43,1 18,7 150,8 49,4
Productos de panadería, pastelería  y  galletería 13,2 13,1 14,1 17,3 0,3 0,6 13,9 -1,0 8,0 22,6
Jugos de frutas 9,6 11,5 12,3 11,1 0,1 0,4 74,8 20,3 6,8 -9,6
A gua, agua m ineral, gasificada, edulcorada o
arom atizada y  dem ás bebidas no alcohólicas 18,0 21,1 22,3 30,1 0,4 1,0 8,1 16,8 6,1 34,7
Gas oil, d iesel y otros (fuel oil) 37,8 44,8 30,5 21,1 0,0 0,7 54,7 18,5 -31,9 -30,8
A ceites y  grasas lubricantes 19,2 21,1 23,0 26,1 0,0 0,8 14,3 10,3 8,7 13,6
M edicam entos preparados para  usos
terapéuticos y/o profilácticos 53,8 53,1 48,4 58,6 2,4 1,9 8,5 -1,4 -8,8 21,1
Jabones y preparaciones orgánicas
tensoactivas usadas com o jabón 23,5 22,9 19,9 0,8 2,7 -2,5 -12,9
Preparaciones: de superficie orgánicos
(detergentes), tensoactivas y para  lavar
y lim pieza 17,0 20,5 35,3 30,0 0,8 1,0 -20,3 20,6 72,3 -15,0
Placas, hojas, bandas y películas de plástico 13,6 18,5 19,4 19,9 0,5 0,6 26,4 35,9 4,8 2,5
Cajas, bolsas, botellas, tapones y dem ás
envases p lásticos 16,4 17,2 15,5 19,3 0,5 0,6 12,9 4,5 -9,8 24,5
A rtículos de m esa y uso dom éstico p lásticos 7,9 9,1 12,4 13,6 0,1 0,4 35,7 14,9 37,2 9,5
M aterias plásticas y sus dem ás m anufacturas 11,3 11,2 13,0 14,2 0,4 0,5 29,5 -0,6 15,7 9,4
Papel h igiénico recortado para  uso dom éstico 17,9 23,4 31,7 30,7 0,4 1,0 64,7 30,8 35,1 -3,0
Pañuelos, servilletas, toallas, pañales y artículos
sim ilares; papel u tilizado para  hacerlos 11,1 8,3 18,8 17,9 0,5 0,6 -5,8 -24,8 125,7 -5,0
E nvases de papel y cartón 33,8 37,2 39,4 42,8 1,6 1,4 14,3 10,0 5,8 8,7
Papel, cartón y sus dem ás m anufacturas 24,0 27,3 32,2 24,9 1,1 0,8 -3,6 13,9 18,1 -22,7
H ilados de algodón 14,9 15,2 13,1 12,0 0,9 0,4 -23,8 2,5 -14,0 -8,4
Tejidos (planos) sintéticos y artificiales 14,2 14,9 15,1 15,5 0,9 0,5 1,3 4,9 1,7 2,4
Prendas exteriores de vestir 22,5 17,9 18,3 17,2 0,9 0,5 14,7 -20,6 2,5 -6,0
R opa interior y com plem entos de vestir 48,1 55,1 65,1 65,7 1,5 2,1 12,4 14,6 18,1 0,9
R opa de cam a, m esa y cocina 20,2 17,7 19,2 23,7 1,0 0,8 -1,7 -12,1 8,2 23,4
Calzado 18,3 18,6 17,4 19,0 1,0 0,6 25,9 1,8 -6,4 9,1
R esto de exportaciones 472,5 462,0 480,7 498,4 17,6 15,9 6,0 -2,2 4,0 3,7
M aquila 1 609,0 1 650,3 1 757,9 1 881,2 39,1 60,0 20,7 2,6 6,5 7,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 11
EL SALVADOR: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE
PRINCIPALES PRODUCTOS
Toneladas Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Exportaciones tradicionales 
Café 150 441 92 130 94 668 80 225 32,1 -38,8 2,8 -15,3
Azúcar 256 445 310 574 221 278 266 306 45,1 21,1 -28,8 20,3
Camarón 1 800 2 400 1 300 1 400 -30,8 33,3 -45,8 7,7
Exportaciones no tradicionales 
M elaza  de caña 158 274 130 950 162 536 141 607 -10,3 -17,3 24,1 -12,9
Artículos de confitería sin cacao 19 831 21 409 15 129 8 623 158,1 8,0 -29,3 -43,0
Productos a base de cereales obtenidos por 
insuflato o tostado 8 246 8 744 23 749 35 089 -29,9 6,0 171,6 47,7
Productos de panadería, pastelería y  galletería 11 359 12 700 15 377 16 797 16,5 11,8 21,1 9,2
Jugos de frutas 15 072 17 525 19 652 19 089 65,5 16,3 12,1 -2,9
Agua, agua mineral, gasificada, edulcorada o 
aromatizada y  demás bebidas no alcohólicas 31 477 36 802 39 870 55 268 9,3 16,9 8,3 38,6
Gas o il, diesel y  otros (fuel o il) 246 809 358 834 223 061 129 922 6,9 45,4 -37,8 -41,8
Aceites y  grasas lubricantes 25 011 24 905 28 684 30 703 5,4 -0,4 15,2 7,0
Medicamentos preparados para usos terapéuticos 
y/o  profilácticos 2 681 2 452 2 182 4 317 39,3 -8,5 -11,0 97,8
Jabones y  preparaciones orgánicas tensoactivas 
usadas como jabón 30 469 25 814 22 982 6 397 16,7 -15,3 -11,0 -72,2
Preparaciones: de superficie orgánicos 
(detergentes), tensoactivas y  para lavar y  
lim pieza 17 878 22 549 43 466 43 030 -21,6 26,1 92,8 -1,0
Placas, hojas, bandas y  películas de plástico 4 264 4 669 5 172 6 003 35,9 9,5 10,8 16,1
Cajas, bolsas, botellas, tapones y  demás envases 
plásticos 8 256 8 265 8 033 11 250 26,6 0,1 -2,8 40,0
Artículos de mesa y  uso doméstico plásticos 2 819 3 149 4 803 5 006 21,9 11,7 52,5 4,2
M aterias plásticas y  sus demás manufacturas 8 337 8 614 9 945 10 226 4,6 3,3 15,5 2,8
Papel higiénico recortado para uso doméstico 13 217 16 354 28 528 28 303 62,2 23,7 74,4 -0,8
Pañuelos, servilletas, toallas, pañales y  artículos 
similares; papel utilizado para hacerlos 6 458 5 389 19 645 18 575 -11,1 -16,6 264,5 -5,4
Envases de papel y  cartón 22 621 23 818 26 673 27 820 13,2 5,3 12,0 4,3
Papel, cartón y  sus demás manufacturas 14 458 15 097 19 136 13 002 17,4 4,4 26,8 -32,1
Hilados de algodón 5 891 6 066 5 789 5 259 -11,8 3,0 -4,6 -9,2
Tejidos (planos) sintéticos y  artificiales 2 127 2 289 2 459 2 325 9,1 7,6 7,4 -5,4
Prendas exteriores de vestir 2 056 1 363 1 590 1 288 54,8 -33,7 16,7 -19,0
Ropa interior y  complementos de vestir 7 154 5 672 7 223 6 912 77,3 -20,7 27,3 -4,3
Ropa de cama, mesa y  cocina 2 675 2 176 2 523 3 294 15,7 -18,7 15,9 30,6
Calzado 2 775 2 568 2 466 2 603 16,6 -7,5 -4,0 5,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
EL SALVADOR: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Composición
M illones de dólares_________ porcentual  Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total 4 947,6 5 026,8 5 192,1 5 762,7 100,0 100,0 20,8 1,6 3,3 11,0
Centroamérica 809,1 820,4 820,3 867,5 16,5 15,1 23,9 1,4 0,0 5,8
Resto del mundo 4 138,5 4 206,4 4 371,8 4 895,2 83,5 84,9 20,2 1,6 3,9 12,0
Bienes de consumo 1 222,7 1 275,5 1 368,4 1 593,5 31,6 27,7 21,7 4,3 7,3 16,4
Duraderos 178,6 174,7 184,5 272,5 3,0 4,7 6,6 -2,2 5,6 47,7
N o  duraderos 1 044,1 1 100,8 1 183,9 1 321,0 28,6 22,9 24,7 5,4 7,5 11,6
Bienes intermedios 1 612,9 1 690,4 1 660,0 1 851,0 49,8 32,1 22,3 4,8 -1,8 11,5
Petróleo y  combustibles 210,4 168,8 175,3 209,3 9,6 3,6 83,1 -19,8 3,9 19,4
Industria manufacturera 1 023,0 1 106,5 1 108,3 1 235,5 0,0 21,4 15,0 8,2 0,2 11,5
Agropecuario 99,1 96,9 88,7 97,1 2,4 1,7 16,5 -2,2 -8,5 9,5
M ateriales de construcción 192,0 254,5 225,5 249,4 6,2 4,3 15,1 32,6 -11,4 10,6
Otros 88,4 63,7 62,2 59,7 31,6 1,0 42,6 -27,9 -2,4 -4,0
Bienes de capital 959,3 900,3 881,0 937,3 18,6 16,3 17,4 -6,2 -2,1 6,4
Industria manufacturera 228,1 280,9 251,8 269,4 5,6 4,7 2,3 23,1 -10,4 7,0
Transporte 412,4 354,5 349,0 387,7 8,1 6,7 4,0 -14,0 -1,6 11,1
Agropecuario 11,5 13,9 13,7 12,5 0,7 0,2 -29,9 20,9 -1,4 -8,8
Construcción 39,3 50,6 81,9 79,9 0,7 1,4 -25,8 28,8 61,9 -2,4
Otros 268,0 200,4 184,6 187,7 3,5 3,3 108,7 -25,2 -7,9 1,7
Otros (maquila) 1 152,7 1 160,6 1 282,7 1 380,9 0,0 24,0 20,7 0,7 10,5 7,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 13
EL SALVADOR: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(M illones de dólares)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
I. Balance en cuenta corriente -90,7 -239,3 -430,5 -150,3 -411,8 -733,6
Exportaciones de bienes fob 2 459,5 2 534,3 2 963,2 2 891,6 3 020,8 3 162,4
Importaciones de bienes fob -3 765,1 -3 890,4 -4 702,8 -4 824,1 -4 891,7 -5 436,0
Balance de bienes -1 305,6 -1 356,1 -1 739,6 -1 932,5 -1 870,9 -2 273,6
Servicios (crédito) 588,4 640,6 698,4 703,6 781,8 824,1
Transportes 187,5 213,8 248,6 289,4 311,3 336,0
Viajes 206,2 222,3 216,9 201,1 245,2 225,9
Otros servicios 194,7 204,5 232,9 213,1 225,3 262,2
Servicios (débito) -737,3 -823,2 -933,3 -954,0 -1 022,1 -993,5
Transportes -324,7 -330,9 -405,0 -365,4 -452,4 -485,8
Viajes -179,4 -168,9 -165,2 -195,3 -191,1 -159,7
Otros servicios -233,2 -323,4 -363,1 -393,3 -378,6 -348,0
Balance de bienes y  servicios -1 454,5 -1 538,7 -1 974,5 -2 182,9 -2 111,2 -2 443,0
Renta (crédito) 111,4 112,9 141,3 168,9 159,1 140,4
Remuneración de empleados - 12,2 13,5 13,8 17,4 16,0
Renta de la inversión 111,4 100,7 127,8 155,1 141,7 124,4
D irecta (utilidades y  dividendos) - - - 3,4 2,1 7,5
D e  cartera - - - 0,3 7,7 13,9
Otra inversión (intereses recibidos) 111,4 100,7 127,8 151,4 131,9 103,0
Renta (débito) -274,4 -395,0 -394,4 -434,6 -482,5 -548,1
Remuneración de empleados - -7,0 -19,2 -25,7 -21,6 -24,3
Renta de la inversión -274,4 -388,0 -375,2 -408,9 -460,9 -523,8
D irecta (utilidades y  dividendos) -29,4 -110,8 -59,5 -73,4 -89,3 -76,5
D e  cartera -15,9 -10,0 -21,2 -10,4 -86,5 -163,3
Otra inversión (intereses pagados) -229,1 -267,2 -294,5 -325,1 -285,1 -284,0
Balance de renta -163,0 -282,1 -253,1 -265,7 -323,4 -407,7
Transferencias corrientes (crédito) 1 534,1 1 590,5 1 830,3 2 373,5 2 110,6 2 197,1
Transferencias corrientes (débito) -7,3 -9,0 -33,2 -75,2 -87,8 -80,0
Balance de transferencias corrientes 1 526,8 1 581,5 1 797,1 2 298,3 2 022,8 2 117,1
II. Balance en cuenta capital b / 28,6 78,6 109,0 198,9 208,9 112,9
III.B a lance en cuenta financiera b / 1 034,2 574,4 287,8 230,4 687,1 1 072,1
Inversión directa en el extranjero -1,0 -53,8 5,0 9,7 25,7 -18,6
Inversión directa en la economía declarante 1 103,7 215,8 173,4 279,0 470,2 86,3
Activos de inversión de cartera 0,0 -1,7 -8,9 -126,5 -289,2 -263,7
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda - -1,7 -8,9 -126,5 -289,2 -263,7
Pasivos de inversión de cartera -226,4 75,2 -16,8 155,5 554,8 452,7
Títulos de participación en el capital 2,4 -2,4 -
Títulos de deuda -226,4 75,2 -16,8 153,1 557,2 452,7
Activos de otra inversión 12,2 -126,9 -245,0 -629,1 -224,8 19,8
Autoridades monetarias - - - - - -
Gobierno general - - - - - -
Bancos -8,0 -4,6 -146,3 -391,3 -83,1 133,7
Otros sectores 20,2 -122,3 -98,7 -237,8 -141,7 -113,9
Pasivos de otra inversión 145,7 465,8 380,1 541,8 150,4 795,6
Autoridades monetarias -72,2 -2,1 -19,4 -30,8 -27,7 76,7
Gobierno general 149,0 51,4 83,3 201,0 217,6 33,2
Bancos -20,5 35,0 120,0 278,3 139,2 493,3
Otros sectores 89,4 381,5 196,2 93,3 -178,7 192,4
IV . Errores y  omisiones -668,9 -205,9 -11,8 -456,7 -607,7 -135,2
V . Balance global 303,2 207,8 -45,5 -177,7 -123,5 316,2
V I.  Reservas y  partidas conexas -303,2 -207,8 45,5 177,7 123,5 -316,2
Activos de reserva -303,2 -207,8 45,5 177,7 123,5 -316,2
Uso del crédito del F M I y  préstamos del F M I - - - - - -
Financiamiento excepcional - - - - - -
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales 
a / Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
Cuadro 14
EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1999 2000 2001 2002 2003
1. T ipo de cambio (colones por dólar) a/ 8,79 8,75 8,75 8,75 8,75
I. Trimestre 8,79 8,75 8,75 8,75 8,75
II .  Trimestre 8,79 8,75 8,75 8,75 8,75
I I I .  Trimestre 8,79 8,75 8,75 8,75 8,75
IV . Trimestre 8,79 8,75 8,75 8,75 8,75
2. Índice del tipo de cambio (1993 =  100) 100,1 99,7 99,7 99,7 99,7
I. Trimestre 100,1 99,7 99,7 99,7 99,7
II .  Trimestre 100,1 99,7 99,7 99,7 99,7
I I I .  Trimestre 100,1 99,7 99,7 99,7 99,7
IV . Trimestre 100,1 99,7 99,7 99,7 99,7
3. Índice de precios relativos con el exterior 124,8 123,4 124,6 124,9 124,7
I. Trimestre 94,1 91,2 92,7 92,7 92,5
II .  Trimestre 92,1 91,2 92,1 92,7 92,4
I I I .  Trimestre 91,8 91,6 92,2 92,5 92,0
IV . Trimestre 91,6 91,6 92,0 92,0 92,5
4. Índice del tipo de cambio real ajustado
(2/3 ) (1993 =  100) 80,2 80,7 80,0 79,8 79,9
I. Trimestre 106,3 109,2 107,5 107,5 107,7
II .  Trimestre 108,7 109,2 108,3 107,5 107,9
I I I .  Trimestre 109,0 108,8 108,0 107,7 108,3
IV . Trimestre 109,3 108,8 108,4 108,3 107,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador y del Fondo Monetario
Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales.
a/ Tipo de cambio en el mercado bancario.
Cuadro 15
EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1999 2000 2001 2002 2003 a/
Promedio del año
Índices de precios al consumidor
(diciembre 1992 =  100) 153,9 157,4 163,3 166,4 169,9
Alimentos 164,2 164,5 170,6 172,4 175,6
Vivienda 163,0 171,5 185,4 193,4 198,7
Vestuario 119,6 118,3 114,8 111,2 109,9
Misceláneos 141,2 146,0 147,5 149,9 153,6
Variación de diciembre a diciembre
Índices de precios al consumidor -1,0 4,3 1,4 2,8 2,5
Alimentos -5,2 2,1 2,6 0,7 4,3
Vivienda 1,7 10,0 2,6 6,5 1,2
Vestuario -1,4 -0,9 -3,9 -2,4 -0,8
Misceláneos 3,6 3,4 -0,6 3,3 1,7
Variación media anual
Índices de precios al consumidor 0,5 2,3 3,8 1,9 2,1
Alimentos -0,9 0,2 3,7 1,0 1,9
Vivienda 1,8 5,2 8,1 4,4 2,7
Vestuario -0,9 -1,1 -2,9 -3,2 -1,2
Misceláneos 1,9 3,4 1,0 1,6 2,4
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 16
EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
Índices (diciembre 1992 =  100)
Variación con respecto al mismo  
mes del año anterior
Variación con respecto al mes 
anterior
2001 2002 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Índice general
romedio anual 163,3 166,4 169,9 3,8 1,9 2,1
Enero 162,9 164,3 168,83 172,94 5,5 0,9 2,8 2,4 1,8 1,2 1,2 1,1
Febrero 162,6 164,8 169,25 173,70 4,8 1,4 2,7 2,6 -0,2 0,3 0,2 0,4
M arzo 163,0 165,8 169,74 174,81 4,9 1,7 2,4 3,0 0,2 0,6 0,3 0,6
A b ril 163,2 166,4 169,67 176,28 5,0 2,0 2,0 3,9 0,1 0,4 0,0 0,8
M ayo 163,4 166,4 169,45 177,52 4,5 1,8 1,9 4,8 0,2 0,0 -0,1 0,7
Junio 163,7 167,4 170,02 177,84 3,5 2,3 1,5 4,6 0,1 0,6 0,3 0,2
Julio 163,6 167,7 169,39 3,6 2,5 1,0 0,0 0,2 -0,4
Agosto 164,2 167,1 169,94 3,5 1,8 1,7 0,3 -0,4 0,3
Septiembre 164,2 166,5 170,05 3,3 1,4 2,1 0,0 -0,4 0,1
Octubre 162,7 166,7 170,58 2,3 2,5 2,3 -0,9 0,1 0,3
Noviem bre 164,1 166,4 170,70 3,0 1,4 2,6 0,9 -0,2 0,1
Diciem bre 162,3 166,8 171,04 1,4 2,8 2,5 -1,1 0,3 0,2
Índice de alimentos
romedio anual 170,6 172,4 175,6 183,3 3,7 1,0 1,9 4,4
Enero 169,0 170,1 173,6 180,1 4,2 0,7 2,0 3,8 2,5 0,5 1,8
Febrero 169,3 171,0 174,0 180,6 3,5 1,0 1,7 0,2 0,5 0,2
M arzo 170,5 173,0 174,7 182,8 4,1 1,5 1,0 0,7 1,2 0,4
A b ril 170,5 175,1 175,0 185,8 3,7 2,7 0,0 0,0 1,2 0,2
M ayo 169,4 174,6 174,5 187,1 1,7 3,1 -0,1 -0,7 -0,3 -0,3
Junio 170,6 175,0 177,0 1,1 2,6 1,1 0,8 0,2 1,4
Julio 171,1 175,2 174,9 3,5 2,4 -0,2 0,3 0,1 -1,2
Agosto 171,8 173,0 175,6 3,8 0,7 1,5 0,4 -1,3 0,4
Septiembre 171,3 170,3 175,8 4,9 -0,6 3,2 -0,3 -1,5 0,1
Octubre 170,5 170,2 177,0 4,9 -0,2 4,0 -0,4 0,0 0,7
Noviem bre 174,3 170,1 177,6 6,8 -2,4 4,4 2,2 -0,1 0,3
Diciem bre 169,3 170,5 177,9 2,6 0,7 4,3 -2,9 0,2 0,2
1,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 17
EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Índices (diciembre 1992 =  100) Tasas de crecimiento
1999 2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Salarios mínimos nominales b /
Trabajadores agropecuarios c/ 508,4 508,4 508,4 508,4 508,4 - - - -
Recolección de cosechas d /
Café 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6 - - - -
Caña de azúcar 364,0 364,0 364,0 364,0 364,0 - - - -
A lgodón 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 - - - -
Industrias agrícolas de temporada c/
Beneficio de café 445,7 445,7 445,7 445,7 445,7 - - - -
Ingenios azucareros 379,9 379,9 379,9 379,9 379,9 - - - -
Beneficio de algodón 364,8 364,8 364,8 364,8 364,8 - - - -
Otras actividades en San Salvador c/
Industria 599,8 599,8 599,8 599,8 644,8 - - - 7,5
Comercio 599,8 599,8 599,8 599,8 659,8 - - - 10,0
Servicios 583,4 583,4 583,4 583,4 641,8 - - - 10,0
Salarios mínimos reales e/
Trabajadores agropecuarios 330,3 323,0 311,3 305,6 299,3 -2,2 -3,6 -1,8 -2,1
Recolección de cosechas
Café 157,6 154,1 148,6 145,8 142,8 -2,2 -3,6 -1,8 -2,1
Caña de azúcar 236,5 231,3 222,9 218,8 214,3 -2,2 -3,6 -1,8 -2,1
Algodón 180,3 176,3 169,9 166,8 163,3 -2,2 -3,6 -1,8 -2,1
Industrias agrícolas de temporada
Beneficio de café 289,6 283,2 272,9 267,9 262,4 -2,2 -3,6 -1,8 -2,1
Ingenios azucareros 246,8 241,3 232,6 228,3 223,6 -2,2 -3,6 -1,8 -2,1
Beneficio de algodón 237,0 231,8 223,4 219,3 214,7 -2,2 -3,6 -1,8 -2,1
Otras actividades en San Salvador
Industria 389,7 381,1 367,3 360,6 368,5 -2,2 -3,6 -1,8 2,2
Comercio 389,7 381,1 367,3 360,6 373,6 -2,2 -3,6 -1,8 3,6
Servicios 379,1 370,6 357,2 350,7 363,4 -2,2 -3,6 -1,8 3,6
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales. 
a / Cifras preliminares.
b / Calculados sobre la base del salario promedio anual.
c / Vigentes a partir del 1 mayo de 1998.
d / Vigentes a partir del 1 agosto de 1995.
e / Deflactados con el índice de precios al consumidor, promedio anual.
(M iles de personas)
Cuadro 18
EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Población total 6 031,1 6 154,3 6 276,0 6 396,9 6 517,8 6 642,2
Población económicamente activa (P E A ) 2 403,2 2 445,0 2 496,4 2 634,8 2 573,0 2 707,3
Ocupación 2 227,5 2 274,9 2 323,9 2 451,3 2 412,8 2 520,1
Hombres 1 345,8 1 349,2 1 374,8 1 459,1 1 404,4 1 467,6
Mujeres 881,7 925,7 949,1 992,2 1 008,4 1 052,4
Desocupación 175,7 171,1 174,7 183,5 160,2 187,2
Hombres 119,9 128,8 123,6 148,6
Mujeres 55,8 54,7 36,6 38,6
Tasas de participación 39,8 39,7 39,8 41,2 39,5 40,8
Tasas de desocupación
Nacional 7,3 7,0 7,0 7,0 6,2 6,9
Urbana 7,6 6,9 6,7 7,0 6,2 6,2
Rural 6,8 7,0 7,5 7,0 6,3 8,2
Pobreza b /
Nacional 44,6 41,3 38,5 38,8 36,8 36,1
Urbana 36,0 32,8 29,7 31,3 29,5 30,0
Rural 58,6 55,4 53,3 51,6 49,4 46,2
Extrem a pobreza b /
Nacional 18,9 16,8 16,0 16,1 15,8 14,4
Urbana 12,9 10,3 9,3 10,2 10,3 9,7
Rural 28,7 27,4 27,2 26,1 25,2 22,1
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras de la D irección General de Estadística y  Censos, Encuesta de Hogares de 
Propósitos M últiples, 1998 y  2002; O IT , Base de indicadores clave del mercado de trabajo ( IC M T ). 
a / Cifras preliminares. 
b / Porcentaje de hogares.
Cuadro 19
EL SALVADOR: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
M illones de colones Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Ingresos totales 13 866,0 14 440,9 15 691,9 17 349,0 12,0 4,1 8,7 10,6
2. Ingresos corrientes 13 027,6 13 987,7 15 277,8 16 758,2 6,8 7,4 9,2 9,7
Ingresos tributarios 11 760,7 12 677,9 13 958,0 15 191,8 5,4 7,8 10,1 8,8
D irectos 3 855,7 3 876,3 4 106,4 4 520,5 8,5 0,5 5,9 10,1
Sobre la renta 3 754,5 3 774,8 4 000,5 4 400,6 9,3 0,5 6,0 10,0
Sobre el patrim onio y otros 101,2 101,5 105,9 119,9 -15,3 0,3 4,3 13,2
Indirectos 7 905,0 8 801,6 9 851,6 10 671,2 4,0 11,3 11,9 8,3
Sobre el com ercio exterior 1 229,9 1 277,5 1 353,6 1 554,5 -5,1 3,9 6,0 14,8
D erechos de im portación 1 229,9 1 277,5 1 353,6 1 554,5 -5,1 3,9 6,0 14,8
D erechos de exportación - - - - - - - -
Sobre consum o de b ienes y servicios 426,6 430,5 581,9 540,1 -5,3 0,9 35,2 -7,2
Im puesto al valor agregado 6 248,0 7 078,8 7 323,8 7 974,3 6,7 13,3 3,5 8,9
Otros 0,5 14,9 592,4 602,3 -54,5 2 875,0 3 882,4 1,7
Ingresos no tributarios 1 239,9 1 299,4 1 309,3 1 518,3 21,2 4,8 0,8 16,0
Transferencias corrientes 27,1 10,4 10,5 48,2 56,7 -61,6 0,8 359,2
O tros - - - - - - - -
3. Ingresos de capital 11,7 3,5 20,2 3,5 123,0 -70,2 476,3 -82,8
4. D onaciones del exterior 826,6 449,8 393,9 587,3 367,7 -45,6 -12,4 49,1
5. G astos corrientes 13 529,0 13 864,0 14 213,7 15 514,4 11,8 2,5 2,5 9,2
R em uneraciones 6 918,7 6 676,0 6 621,2 6 439,4 4,6 -3,5 -0,8 -2,7
C om pra de bienes y servicios 1 918,6 2 241,2 2 324,1 2 393,3 12,3 16,8 3,7 3,0
Intereses 1 576,9 1 511,5 1 957,4 2 534,8 17,8 -4,1 29,5 29,5
Internos - - - - - - - -
Externos - - - - - - - -
Transferencias y otros 3 114,8 3 435,3 3 311,0 4 147,0 27,7 10,3 -3,6 25,2
6. A horro corriente (2-5) -501,4 123,7 1 064,1 1 243,8 -650,4 -124,7 760,3 16,9
7. G astos de capital 2 954,9 4 888,6 5 391,0 4 857,2 13,4 65,4 10,3 -9,9
Inversión real 1 782,8 3 800,1 3 940,1 3 622,6 -4,7 113,2 3,7 -8,1
Transferencias 1 285,4 1 155,9 1 446,5 1 286,0 60,0 -10,1 25,1 -11,1
C oncesión neta de préstam os y otros b / -113,3 -67,4 4,4 -51,4 -66,1 40,5 106,5 -1 268,4
8. G astos to tales (5+7) 16 484,0 18 752,6 19 604,7 20 371,6 12,1 13,8 4,5 3,9
9. D éficit fiscal (1-8) -2 618,0 -4 311,7 -3 912,8 -3 022,6
10. Financiam iento del déficit 2 618,0 4 311,7 3 912,8 3 022,6
Financiam iento interno neto 1 253,0 -751,1 -6 861,9 -844,0
Crédito recibido 2 165,8 2 141,7 -3 188,5 128,7
M enos am ortizaciones -481,8 -427,3 -846,1 1 743,9
C olocación de bonos c/ -634,6 -1 366,8 -484,8 58,2
O tras fuentes 203,6 -1 098,7 -2 342,5 -2 774,7
Financiam iento externo 1 365,0 5 062,8 10 774,8 3 866,6
Crédito recibido 3 154,4 8 081,5 15 172,5 5 288,5
M enos am ortizaciones -1 789,4 -3 018,8 -4 397,8 -1 421,9
O tras fuentes - - - -
R elaciones (porcentajes)
A horro corriente/gastos de capital -17,0 2,5 19,7 25,6
D éficit fiscal/gastos totales 15,9 23,0 20,0 14,8
Ingresos tributarios/PIB 10,2 10,5 11,1 11,6
G astos totales/PIB 14,3 15,5 15,7 15,6
D éficit fiscal/PIB 2,3 3,6 3,1 2,3
Financiam iento in terno/déficit 47,9 -17,4 -175,4 -27,9
Financiam iento externo/déficit 52,1 117,4 275,4 127,9
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras oficiales. 
a / C ifras prelim inares. 
b / H asta 1989, incluye transferencias. 
c / Fuera del sistem a bancario.
Cuadro 20
EL SALVADOR: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
M illones de colones Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Ingresos corrientes 17 099,9 17 445,4 18 406,2 20 706,1 6,4 2,0 5,5 12,5
Ingresos tributarios 11 760,7 12 677,9 13 958,0 15 192,1 5,4 7,8 10,1 8,8
Ingresos no tributarios 4 576,1 4 336,9 4 448,2 4 679,8 12,4 -5,2 2,6 5,2
Superávit de operación 763,1 430,7 0,0 834,2 -9,7 -43,6 - -
O tros - - - - - - - -
2. Ingresos de capital 66,1 7,0 567,0 3,5 687,8 -89,4 8 000,6 -99,4
3. D onaciones del exterior 963,5 534,6 437,6 609,4 232,4 -44,5 -18,1 39,2
4. G astos corrientes 17 802,1 16 976,0 17 385,4 18 794,5 12,2 -4,6 2,4 8,1
Consum o 13 052,1 13 230,9 13 359,0 14 160,5 7,2 1,4 1,0 6,0
Intereses 1 778,2 1 750,2 2 146,4 2 686,4 16,9 -1,6 22,6 25,2
Internos
Externos
T ransferencias y otros 2 971,8 1 995,0 1 880,0 1 947,6 36,6 -32,9 -5,8 3,6
5. A horro  corriente (1-4) -702,2 469,4 1 020,8 1 911,6 -451,8 - 166,8 117,5 87,3
6. G astos de capital 3 814,5 5 421,5 6 179,4 4 290,7 8,0 42,1 14,0 -30,6
Inversión  real 3 328,9 5 270,1 5 333,1 4 227,6 -2,2 58,3 1,2 -20,7
O tros gastos de capital b / 485,6 151,4 846,3 63,1 277,0 -68,8 459,1 -92,5
7. G astos totales (4+6) 21 616,6 22 397,5 23 564,8 23 085,2 11,4 3,6 5,2 -2,0
8. D éficit global (1+2+3-7) -3 487,1 -4 410,5 -4 153,9 -1 766,3
9. F inanciam iento del déficit 3 487,2 4 410,5 4 154,0 1 766,3
F inanciam iento interno neto 1 737,2 -969,9 -6 814,1 -2 013,7
B anco Central 174,6 178,8 -783,1 1 914,3
B ancos com erciales 1 685,9 1 193,5 -3 168,4 -471,1
C olocación de bonos c/ -634,6 -1 081,5 -245,0 -18,9
O tras fuentes d/ 511,3 -1 260,6 -2 617,6 -3 438,0
F inanciam iento externo 1 750,0 5 380,4 10 968,1 3 780,0
Crédito recibido 3 603,3 8 435,0 15 387,8 5 338,4
M enos am ortizaciones e/ -1 853,3 -3 054,6 -4 419,6 -1 558,4
O tras fuentes - - - -
R elaciones (porcentajes)
A horro  corriente/gastos de capital -18,4 8,7 16,5 44,6
D éficit global/gastos totales 16,1 19,7 17,6 7,7
G astos totales/PIB 18,8 18,5 18,8 17,7
D éficit global/PIB 3,0 3,6 3,3 1,4
F inanciam iento interno/déficit 49,8 -22,0 -164,0 -114,0
F inanciam iento externo/déficit 50,2 122,0 264,0 214,0
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ C ifras prelim inares.
b / Incluye transferencias y concesión ne ta  de préstam os. 
c/ Fuera  del sistem a bancario. 
d/ Incluye privatización y venta de acciones. 
e/ Incluye pago po r servicios atrasados.
Cuadro 21
EL SALVADOR: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
M illones de dólares
Deuda externa pública b / 2 646,0 2 788,9 2 831,3 3 147,7 3 987,1 4 717,2
M ediano y  largo plazo 
Corto plazo
2 508,0  
138,0
2 695,9  
93,0
2 665,0 2 915,9  
166,3 231,8
3 987,1 4 657,2  
60,0
Desembolsos 476,1 600,5 496,0 967,5 1 761,4 842,7
















Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y  servicios d / 86,8 87,8 77,3 87,6 104,9 118,3
Servicios/exportaciones de 
bienes y  servicios d/ 21,2 17,7 9,9 14,9 19,3 12,5
Intereses/exportaciones de 
bienes y  servicios d/ 3,7 3,7 3,6 4,3 5,1 7,0
Servicios/desembolsos 136,0 93,8 73,2 55,3 41,6 59,1
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de E l Salvador. 
a / Cifras preliminares.
b / Saldos a fin  de año de la deuda desembolsada. 
c / Incluye movimientos contables y  renegociaciones.
d / A  partir de 1992 las exportaciones de bienes y  servicios incluyen el valor agregado de la maquila.
Cuadro 22
EL SALVADOR: DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
Millones de dólares Porcentaje/PIB Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
I. Sector público ( I I  + I I I  )
1. Desembolsos 624,0 679,7 1 186,4 59,6 4,8 4,9 8,3 0,4 6,1 8,9 74,5 -95,0
2. Pagos del servicio 459,8 634,9 963,1 153,1 3,5 4,6 6,7 1,0 -76,9 38,1 51,7 -84,1
a ) Amortización 401,8 555,3 876,7 97,8 3,1 4,0 6,1 0,7 -74,7 38,2 57,9 -88,8
b ) Intereses 58,0 79,6 86,4 55,4 0,4 0,6 0,6 0,4 -85,7 37,2 8,5 -35,9
3. Ajustes 229,6 288,4 -237,0 39,3 1,7 2,1 -1,7 0,3 - 25,6 -182,2 -116,6
4. Saldo fin del período a/ 1 965,8 2 345,2 2 379,7 2 386,0 15,0 17,0 16,6 16,0 26,8 19,3 1,5 0,3
II. Sector público no financiero
1. Desembolsos 383,8 603,6 1 080,5 29,3 2,9 4,4 7,5 0,2 71,1 57,3 79,0 -97,3
2. Pagos del servicio 236,1 533,4 856,9 63,5 1,8 3,9 6,0 0,4 -85,1 125,9 60,6 -92,6
a ) Amortización 213,0 483,8 796,5 30,7 1,6 3,5 5,6 0,2 -82,6 127,1 64,6 -96,2
b ) Intereses 23,1 49,6 60,4 32,8 0,2 0,4 0,4 0,2 -93,5 114,7 21,8 -45,7
3. Ajustes 149,0 292,0 -231,1 46,3 1,1 2,1 -1,6 0,3 - 96,0 -179,1 -120,0
4. Saldo fín del período a/ 1 259,5 1 638,4 1 662,5 1 710,0 9,6 11,9 11,6 11,4 28,1 30,1 1,5 2,9
II.1  Gobierno central consolidado
a) Desembolsos 368,6 594,2 992,2 29,3 2,8 4,3 6,9 0,2 74,5 61,2 67,0 -97,0
b) Pagos del servicio 225,3 533,4 842,6 37,4 1,7 3,9 5,9 0,3 29,8 136,8 58,0 -95,6
i) Amortización 203,2 483,8 786,4 7,4 1,5 3,5 5,5 0,0 51,8 138,1 62,5 -99,1
ii) Intereses 22,1 49,6 56,2 30,0 0,2 0,4 0,4 0,2 -44,4 124,4 13,3 -46,6
c) Ajustes 149,0 292,0 -231,1 46,3 1,1 2,1 -1,6 0,3 - 96,0 -179,1 -120,0
d) Saldo fín del período a/ 1 232,8 1 614,1 1 584,8 1 658,9 9,4 11,7 11,1 11,1 37,8 30,9 -1,8 4,7
II.2  Resto del sector público 
no financiero b/
a) Desembolsos 15,2 9,4 88,3 0,0 0,1 0,1 0,6 0,0 16,1 -38,2 839,4 -
b) Pagos del servicio 10,8 - 14,3 26,0 0,1 - 0,1 0,2 54,2 - - -
i) Amortización 9,8 - 10,1 23,3 0,1 - 0,1 0,2 59,7 - - -
ii) Intereses 1,0 - 4,2 2,8 - - - - 15,1 - - -
c) Saldo fín del período a/ 26,7 24,3 77,7 51,1 0,2 0,2 0,5 0,3 -69,9 -9,0 219,8 -34,2
III .  Sector público financiero
1. Desembolsos 240,2 76,1 105,9 30,3 1,8 0,6 0,7 0,2 -34,0 -68,3 39,2 -71,4
2. Pagos del servicio 223,7 101,5 106,2 89,7 1,7 0,7 0,7 0,6 -46,0 -54,6 4,6 -15,6
a ) Amortización 188,8 71,5 80,2 67,1 1,4 0,5 0,6 0,4 -48,0 -62,1 12,2 -16,3
b) Intereses 34,9 30,0 26,0 22,6 0,3 0,2 0,2 0,2 -31,9 -14,0 -13,3 -13,2
3. Ajustes 80,6 -3,6 -5,9 -7,0 0,6 0,0 0,0 0,0 - -104,5 63,9 18,6
4. Saldo fín del período a/ 706,3 706,8 717,2 676,0 5,4 5,1 5,0 4,5 24,7 0,1 1,5 -5,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.
a/ Incluye mora por intereses devengados.
b/ Resto del gobierno general y empresas públicas no financieras.
Cuadro 23
EL SALVADOR: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO
M illones de colones Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. R eservas internacionales netas 15 843,8 15 975,8 16 084,8 17 333,5 -0,04 0,8 0,7 7,8
R eservas internacionales netas (dólares) 1 810,7 1 825,8 1 838,3 1 981,0 -0,04 0,8 0,7 7,8
2. Crédito interno neto 43 624,2 44 636,4 43 331,4 43 294,6 8,9 2,3 -2,9 -0,1
A l sector público 512,3 1 839,3 -733,9 1 204,7 148,6 259,0 -139,9 264,2
Gobierno central (neto) 3 156,1 4 821,3 2 164,6 4 309,6 121,6 52,8 -55,1 99,1
Instituciones públicas b/ -2 643,8 -2 982,0 -2 898,5 -3 104,9 -6,6 -12,8 2,8 -7,1
A l sector privado 48 927,4 47 588,6 51 375,1 54 944,5 4,9 -2,7 8,0 6,9
Títulos de regulación m onetaria - - - -
Préstam os externos de largo plazo -3 978,3 -3 425,6 -4 901,6 -8 142,5 -6,7 13,9 -43,1 -66,1
Otras cuentas netas -1 837,2 -1 365,9 -2 408,2 -4 712,1 -0,3 25,7 -76,3 -95,7
3. Pasivos m onetarios (1+2) 59 468,0 60 612,1 59 416,2 60 628,1 6,4 1,9 -2,0 2,0
Efectivo en poder del público 3 932,3 1 932,0 535,9 327,9 -16,6 -50,9 -72,3 -38,8
D epósitos en cuenta corriente 5 350,4 8 316,0 8 707,5 9 032,2 3,6 55,4 4,7 3,7
Dinero (M1) 9 282,7 10 248,0 9 243,4 9 360,0 -6,0 10,4 -9,8 1,3
D epósitos a plazo (m oneda nacional) 38 887,8 43 755,3 43 074,4 43 139,4 6,5 12,5 -1,6 0,2
Otros 6 964,4 6 608,9 7 098,0 8 128,7 28,6 -5,1 7,4 14,5
Liquidez en m oneda nacional (M 2) 55 134,9 60 612,1 59 415,8 60 628,1 6,4 9,9 -2,0 2,0
D epósitos en m oneda extranjera (dólares) 4 333,2 - - - 5,8 - - -
L iquidez am pliada (M 3) 59 468,1 60 612,1 59 415,8 60 628,1 6,4 1,9 -2,0 2,0
Coeficientes m onetarios (prom edios anuales)
M 1/Base m onetaria 0,585 0,636 0,685 0,652
M 2/Base m onetaria 3,251 3,531 3,931 3,806
Coeficientes de liquidez (prom edios anuales)
M 1/PIB 0,074 0,079 0,072 0,069
M 2/PIB 0,409 0,436 0,416 0,400
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye resto del gobierno general.
Cuadro 24
EL SALVADOR: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
SALDOS A FIN DE AÑO
M illones de colones Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Reservas internacionales netas 16 545,0 14 958,1 13 901,8 16 675,9 -4,0 -9,6 -7,1 20,0
Reservas internacionales netas (dólares) 1 890,9 1 709,5 1 588,8 1 905,8 -4,0 -9,6 -7,1 20,0
2. Crédito interno -1 631,2 -752,5 -1 486,8 -1 397,5 -71,1 53,9 -97,6 6,0
A l sector público 737,9 992,3 211,3 2 164,5 14,6 34,5 -78,7 924,4
Gobierno central (neto) 892,0 1 088,5 276,3 2 187,9 -4,7 22,0 -74,6 691,9
Instituciones públicas b / -154,1 -96,3 -65,0 -23,4 47,2 37,5 32,5 64,0
A l sector privado 3 979,2 3 564,8 3 135,5 2 818,9 -12,4 -10,4 -12,0 -10,1
Títulos de regulación monetaria c/ -5 501,8 -5 610,5 -4 963,0 -4 227,6 -10,0 -2,0 11,5 14,8
Préstamos externos de mediano y
largo plazo -1 300,9 -1 086,8 -869,4 -2 327,8 9,2 16,5 20,0 -167,8
Otras cuentas netas 454,4 1 387,8 998,7 174,5 52,7 205,4 -28,0 -82,5
3. Pasivos monetarios (1+2) 14 913,8 14 205,6 12 415,0 15 278,5 -8,4 -4,7 -12,6 23,1
Em isión 4 871,7 2 366,0 584,9 366,8 -14,6 -51,4 -75,3 -37,3
Depósitos de bancos comerciales d / 10 042,1 11 839,6 11 830,1 14 911,6 -5,0 17,9 -0,1 26,0
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva, Sección de Análisis y  Programación Monetaria.
a / Cifras preliminares.
b / Incluye resto del gobierno general.
c / Incluye otros títulos valores emitidos por el Banco Central. 
d / Incluye bancos comerciales e hipotecarios y  financieras.
Cuadro 25
EL SALVADOR: D E STIN O  D EL C R ÉD ITO  PO R  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A  
D E B A N C O S C O M ER C IA LES Y  FIN A N CIERA S.
M O N TO S O TO R G A D O S
E structura
M illones de dólares__________  porcentual  Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a /
Total 4 751,4 5 023,2 5 028,5 4 523,0 100,0 100,0 6,2 5,7 0,1 -10,1
A gropecuario 323,2 339,0 146,2 142,5 6,8 3,2 -13,5 4,9 -56,9 -2,5
M inería y canteras 0,9 0,1 3,5 1,1 0,0 0,0 28,6 -88,9 3 400,0 -68,6
Industria  m anufacturera 1 055,9 1 193,2 991,5 874,9 22,2 19,3 23,7 13,0 -16,9 -11,8
Construcción y v ivienda 716,9 701,2 603,2 650,7 15,1 14,4 25,8 -2,2 -14,0 7,9
E lectricidad, gas, agua y servicios sanitarios 51,0 134,2 144,3 14,9 1,1 0,3 85,5 163,1 7,5 -89,7
Com ercio 1 459,7 1 358,2 1 425,1 1 335,4 30,7 29,5 -0,2 -7,0 4,9 -6,3
T ransporte, alm acenaje y com unicaciones 142,1 164,9 129,3 74,8 3,0 1,7 67,2 16,0 -21,6 -42,2
Servicios 420,0 446,0 516,2 513,0 8,8 11,3 59,8 6,2 15,7 -0,6
O tras actividades 245,2 371,8 698,1 402,5 5,2 8,9 0,9 51,6 87,8 -42,3
Préstam os personales 336,5 314,6 371,1 513,2 7,1 11,3 -43,4 -6,5 18,0 38,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 26
E L  S A L V A D O R : B A N C O S  C O M E R C IA L E S  E  H IP O T E C A R IO S . 
T A S A S  D E  IN T E R É S  N O M IN A L E S  Y  R E A L E S
1998 1999 2000 2001 2002 a/ 2003 a/
Tasas de interés nominales
Pasivas (depósitos a 180 días)
Promedio anual 10,3 10,7 9,3 5,5 3,4 3,4
Promedio trimestral
I. 10,9 10,7 10,1 6,4 3,5 3,3
II. 10,1 11,3 9,8 6,0 3,4 3,4
II I . 9,9 10,6 9,3 5,3 3,4 3,4
IV . 10,4 10,4 8,1 4,1 3,4 3,4
Activas (préstamos a 1 año)
Promedio anual 15,0 15,5 10,7 9,6 7,1 6,6
Promedio trimestral
I. 15,3 15,4 10,6 11,0 7,5 6,6
II. 15,1 15,8 10,7 10,1 7,1 6,5
II I . 14,7 15,4 11,1 9,3 7,2 6,6
IV . 14,9 15,3 10,6 8,0 6,8 6,6
Tasas de interés reales
Pasivas (depósitos a 180 días) b /
Promedio anual 9,2 10,1 5,2 4,2 1,5 2,8
Promedio trimestral
I. 6,5 13,1 5,8 5,2 0,6 2,7
II. 11,8 9,7 6,7 5,8 3,6 2,5
II I . 7,6 9,5 5,0 5,5 1,9 2,7
IV . 10,8 8,2 3,3 0,3 -0,2 3,4
Activas (préstamos a 1 año)
Promedio anual 12,1 14,9 8,3 5,6 5,2 4,3
Promedio trimestral
I. 13,7 12,5 10,6 5,6 6,1 3,9
II. 11,6 16,6 8,1 5,6 4,9 4,6
I I I . 12,2 15,2 7,6 5,7 5,2 4,9
IV . 11,0 15,2 6,9 5,6 4,4 4,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
